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Año XXX.—Núm. 15 Miércoles 15 de Enero de 1890. 
m 
Tomo L- •Pág. 73 
Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los ,,fondos de las respectivas 
provincias. 
[Real , ó r d e n l e ^ e de Setiembre de 1S61). 
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GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria, 
Negociado 2.° 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1026.—Excmo. Sr. 
El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re-
otrnte del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
Decreto:—«A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de Mi augusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I , 
como Reina Regente del Reino y accediendo á lo 
solicitado por D. Florentino Torres Santos, Relator que 
ha sido de la Audiencia territorial de Manila, con la 
categoría de Juez de i .'instancia, de término, y en 
la actualidad Abogado Fiscal electo de la Audiencia 
de la Habana, Vengo en dejar sin efecto Mi Decreto 
de 23 de Mayo próximo pasado, por el cual se le 
nombró para el último de los cargos mencionados, 
declarándole cesante con el haber que por clasifica-
ción le corresponda.—Dado en Palacio h 21 de Noviem-
bre de 1889.—María Cristina.—El Ministro de U l -
traxcar, Manuel Becerra.»—De Real órden lo comunico 
á V. E. para su conocimiento y demás efectos.— 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 21 de 
Noviembre de 1889.—Becerra.—Sr. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Manila, 4 de Enero de 1890.—Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER, 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1025.—Excmo. Sr. 
—El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el siguiente 
Decreto:—«A propuesta del Ministro de Ultramar, en 
nombre de Mi augusto hijo el Rey D. Alfonso X I I I , 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en nombrar 
en el turno 2.° de los establecidos en el art. 57 del 
Real Decreto de 26 de Octubre del año último, para 
la plaza de Abogado Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, vacante por haberse dejado ain efecto el nom-
bramiento de D. Florentino Torres Santos, electo para 
servirla, á D. Jesús Calvo y Romeral, Juez de l . ' 
instancia del distrito de llocos Norte, de término, en 
la Audiencia territorial de Manila, que reúne las cir-
cunstancias prevenidas en el artículo y Real Decreto 
Mencionados.—Dado en Palacio á 21 de Noviembre 
de 1889.—Mm^ Cristina.—El Ministro de Ultramar, 
Manuel Becerra.»—De Real órden lo comunico & V E. 
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde 
á V : E. muchos años. Madrid, 21 de Noviembre de 
1889.—Becerra.—Sr. Gobernador General de las Islas 
'dipinas. 
Manila, 4 de Enero de 1890 —Cúmplase y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER 
Hacienda. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1119.—Excmo. Sr. 
^Vista la carta oficial de V . E. núm. 1462 de fe-
a ol de Agosto último y la copia del expediente 
He remite, formado para la reforma del plan de sor-
pj3. d6 la Lotería de ese Archipiélago en el año 
en ^T10. veQÍdero: Resultando que los aumentos que 
Ofdi riUmero de billetes se proponen para los sorteos 
cient ari'0S' ^aa s^0 acoU8ejados por la demanda ere-
- u - u ^ ü^s roemos: Resuit»ndo que el aumento 
^omtP J EA o^s sorteos Ordinaaos viene á estar 
d i 0 P0r bíl1'a de diez mil biliete9 611 cada 
Barj0 109 sorteos ordinario de Marzo y extraordi-
aorteo=i \ . ^0: Considerando que el nuevo plan de 
veinte üa sido ya aProbado por V. E. con fecha 
«kd ¿ s de Agosto último: Considerando de necesi-
^ a el mejor servicio que cuando la convenien-
cia lo aconseje puedan introducirse reformas en los 
sorteos respecto al número de billetes de que consta 
cada uno, así como de la distribución de los premios: 
Considerando igualmente preciso que se proceda h, 
la reforma del material de los sorteos en cuanto re-
clame el mejor servicio, y: Considerando que no es 
posible aumentar el premio de uno por ciento de-
signado por expendicion de billetes; S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido resolver, aprobando el nuevo 
plan de sorteos de conformidad con el Decreto de 
V. E . fecha veintidós de Agosto último por el que 
se aumentan cinco mil billetes á los nueve sorteos 
ordinarios de cuarenta mil , correspondientes á los me-
ses de Enero, Febrero, Abril , Mayo, Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre y Noviembre, al precio do cinco 
pesos cada billete y divididos en décimos; se reduce 
á treinta mil billetes el correspondiente al mes de 
Marzo, siendo los billetes de igual precio y también 
divididos en décimos; del mismo modo se reduce á 
treinta mil billetes el sorteo extraordinario correspon-
diente al mes de Junio, al dá&V) de diez pesos-
billete, constando de dos series y divididos los bi -
lletes en vigésimos; quedando el sorteo extraordinario 
de Diciembre en la forma que figura en el plan de 
sorteos vigente, esto es, compuesto de cuarenta mil 
billetes al precio de diez pesos cada uno, divididos 
en vigésimos y constando de doble serie: también ha 
resuelto S. M. , autorizando á V. E. para hacer en 
el nuevo plan de sorteos las variaciones que aconseje 
la marcha de la renta; debiendo V. E. cuando estos 
casos lleguen, remitir copia del expediente que se 
haya formado en el que figurará la nueva distribu-
ción de premios con arreglo al número de billetes 
de que conste el sorteo ó sorteos reformados; igual-
mente se autoriza á V. E. para ordenar la reforma 
del material de los sorteos según lo exijan las nece-
sidades del servicio; y por último, S M. se ha ser 
vido desestimar el aumento de premio de expendicion 
y recaudación de los billetes, en vista de que en el 
mayor número de que constan los sorteos va envuelta 
la utilidad también mayor de los expendedores y 
que el premio para éstos designado, se fija en el 
decreto-ley de presupuestos para el año próximo. De 
Real órden lo comunico á V. E. á los efectos corres-
pondientes; debiendo publicarse extracto de esta re-
solución en la «Gaceta de Madrid.» Dios guarde á 
V. E. muchos años Madrid, 20 de Noviembre de 
1889.=Becen,a.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 4 de Enero de 1890.=Cümplase, publíque?e 
y pase á la Intendencia general de Hacienda, para 
los efectos correspondientes, 
WEYLER. 
Administración Civil. 
Manila, 2 de Enero de 1890. 
Conformándome con lo propuesto por la Dirección 
general de Administración Civil, y en virtud de lo 
dispuesto en el art. 27 del Decreto de la Regencia 
del Reino de 12 de Septiembre de 1870 y de las 
atribuciones que me están conferidas por Reales ór-
denes de 30 de Agosto de 1858 y ¿8 de Abri l de 
1884, vengo en disponer lo siguiente: 
Artículo 1." Interin no se reciban los presupuestos 
de ingresos y ^ gastos de ramos lócales remitidos al 
Ministerio de Ultramar, se d.-claran n vigoí para el 
presente año los orrespoiulñ ut s a1 tiastdo ejerci-
cio de 1889, co'i las ampliaciones de créditos acor-
dados por e-s.e Gobierno General. 
Art . 2.' Los servicios que se relacionan con las 
obligaciones del presupuesto general del Estado se 
sujetarán con arreglo á las modificaciones y altera-
ciones que en su proporción determina el Real De-
creto ó ley por que se rijan. 
Publíquese, dése cuenta y vuelva á la Dirección de 
donde procede para su cumplimiento. 
WEYLER. 
Secretaria. 
El Excmo. Sr. Gobernador General ha recibido del 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, los siguientes te-
legramas: 
«Madrid, 13 de Enero de 1890.—A las doce dia la 
fecha, facultad de la Real Cámara participa que se 
sostienen las circunstancias referentes al estado de 
S. M. el Rey de que ha dado cuenta en los par-
tes anteriores, permitiéndose reconocer una verda-
dera mejoría.» 
«Madrid 13-5 de la tarde.-Según parte facultativo, 
»S. M . el Rey ha continuado en las favorables con-
«diciones que se consignan en mi telégraraa an-
t e r i o r . » 
Lo que úe órden de S. E. se publica en la «Ga-
ceta» para general conocimiento. 
Manila, 14 de Enero de 1890.—A. Monroy. 
JParte militar» 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia Ih de Enero de i8&0. 
parada y vigilancia, Artillería y núms. 70 y 73.— 
Jefe de dia, el Sr. Comandante de Caballería D. José 
Togores.—Imaginaria, otro del núm. 73, D. José Gimé-
nez.—Hosptal y provisiones, núm. 73, cuarto Capitán. 
—Reconocimiento de zacate y vigilancia :ní>ut*da. Ca-
ballería.—Paseo [de enfermos, núm. 73.—Música en la 
Luneta, Artillería. 
De órden de S. E. el General Gobernador Militar.—El 
T. C. Sargento mayor, José García. 
Miarína. 
COMANDANCIA GENERAL DEL APOSTADERO 
T ESCUADRA DB FILIPINAS. 
Secretaria. 
Sección del personal. Negociado 
En expediente incoado sobre el estravío de la l i -
cencia para navegar en estos mares, expedida en 18 
de Abril de 1883 al tercer Piloto particular de la 
matrícula de Bilbao, D Marcelino de Olavarría, el 
Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante general del Apos-
tadero y Escuadra, ha venido en acordar la expe-
dición al interesado de nueva licencia y anular la 
anteriormente expedida en la fecha expresada. 
Lo que de órden de S. E. I . se publica en la 
«Gaceta oficial» de esta Capital, para general cono-
cimiento. 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Juan de Dios Usera. 
^mxacios oficiales 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y, S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Habiendo cumplido el tiempo de arriendo de los 
nichos de adultos y párvulos, prorrogados y cumplidos, 
del Cementerio general de Dilao, respecto de los ca-
dáveres que encierran los mismos, cuyos nombres se 
relacionan á continuación, el Excmo. Sr. Corregidor en 
74 15 Enero de 1890. Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 15 
decreto de esta fecha se ha servido disponer que los in-
teresados que deseen renovar el arriendo referido, lo 
verifiquen en el plazo de diez dias á contar desde el 
siguiente del primer anuncio: en la inteligencia que de 
no hacerlo así serán desocupados los nichos y de-
positados en el Osario común los restos que con-
teng-an los mismos; pudiendo los interesados recoger 
las lápidas que tuviesen aquellos, dentro del término 
de un mes contado desde el dia siguiente al del 
vencimiento del plazo anterior, pues de lo contrario 
quedarán k beneficio del expresado Cementerio y se 
venderán en concierto público, ingresando su importe 
en las Cajas del Municipio. 
Adultos: prorrogados y cumplidos. 
Dias Parroquias Tramos Nichos 
1.° Catedral. 
9 Binondo. 
14 Catedral. 
16 Binondo. 
Catedral. 
Idem. 
16 
18 
24 Idem. 
24 I I . S. José 
24 Binondo. 
24 Idem. 
Dias. Parroquias. 
84 6 D.a Macaría Tecson. 
83 9 D. Justo Urbano. 
84 1 D.a María Luisa Conllar. 
84 3 t ) . Francisco Custodio. 
84 5 D.a Matilde Delgado Ruiz 
84 7 D.a Ana Aguirre. 
84 8 D. José Fortich. 
. 84 9 Sor Vicenta González. 
85 3 D.a Benita de los Santos. 
85 4 D.a Teodora Ramos. 
Prorrogados. 
Tramos. Nichos. 
16 
25 
27 
31 
138 1 D a Gregoria Aguilar. 
142 3 D. Severiano Cuenca. 
64 5 D. Marcos de Tremoya y 
Arrisalaga. 
63 7 D. Nicanor Gavióla. 
Párvulos: prorogados y cumplidos. 
Dias. Parroquias. Nichos. 
4 Sta. Cruz. 206 Matilde Oliva y Zabala. 
6 Catedral. 209 Juan García. 
12 Binondo. 210 Felisa Si-Yap do Arcinas: 
17 Quiapo. 213 Carmen Valdes. 
20 Castrense 214 Antonio Calderón. 
22 Binondo. 216 Josefa Serrano. 
27 Sampaloc 217 José Luis de la Santísima Virgen. 
Prorrogados. 
Dias, Parroquias. Nichos. 
15 » 34 Paz Samora de Obispo. 
16 » 338 Julio Cores y Ramos. 
22 » 321 Ignacio Masaguer. 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Bernardino Marzano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE LA.S ISLAS FILIPINAS 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
sido autorizado D. Eugenio D. Destura, vecino de 
la provincia de Leyte, para rifar varios muebles y 
animales, en combinación con el sorteo de Lotería 
que ha de celebrarse en el mes de Febrero próximo. 
La rifa se compondrá de 200 papeletas con 200 
números correlativos cada una y al precio de 4 pe-
sos por papeleta, hallándose depositados dichos efec-
tos en poder de D. Mariano Rodríguez, vecino de 
aquella provincia. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Re-
glamento del ramo se publica en la «Gaceta oficial» 
para general conocimiento. 
Manila, 13 de Enero de 1890.=Walf ido Regüei-
feros. 3 
ADMINISTRACION GEN [ RAL Díí COMUNICACIONES-
The Eastern Extensión Australasia and China Tele-
graph Company Limited. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto de esta fecha, se ha servido disponer que el 
dia 27 de Enero próximo, y á las diez en punto de 
su mañana, se celebre ante esta Administración Cen-
tral de Rentas y Propiedades y Depositaría de Ha-
cienda de Batangas.. tercer concierto público y simultá-
neo, para contratar por un trienio el servicio de 
arriendo de juego de gallos del pueblo de Lobó de la 
citada provincia, bajo el tipo de ciento cincuenta pe-
sos setenta y dos céntimos (pfs. 150'72) en progresión 
ascendente y con extricta sujeción al pliego de con-
diciones que obra en el Negociado respectivo de este 
Centro. 
Manila, 24 de Diciembre de 1889.—Luis Sagües. 1 
ADMINISTRACIONDÍTLA OBRA PIA 
DE SAN JUAN DE LET-RAN DE AGAÑA Y DOTAL 
DE SANTA POTENGIANA. 
En virtud del expediente administrativo que de or-
den superior se formó para depurar la responsabilidad 
del finado Sr. D. Pedro Ortuoste por su administra-
ción en la Obra Pía de San Juan de Letran de Agaña 
(Marianas) y dotal de Santa Potenciana, el actual Ad-
ministrador que suscribe hace público que todos los 
que adeuden ó tengan que cumplir alguna obligación 
á favor del precitado D. Pedro Ortuoste, se servirán 
enlendefse con esta Administración, sita en el Pala-
ci i Arzobispal, h la que corresponde percibir todos los 
créditos activos del expresado Sr., quedando aperci-
bí los de nulidad los deudores si de otro modo y con 
otras personas trataren de extinguir sus obligaciones. 
Manila, 13 de Enero de 189D.—Tomás G. Feijóo. 
Tarifas. 
M a n i l a Stat ion. 
Bolinao, 23 de Diciembre de 1889-
Circu'ar 
de Berna. 
Núm. 334 
337 
343 
Tasa por pala-
bra a partir 
dp Manila. 
Para la Isla de Bali y las Is-
las Célebes la misma tasa 
que para Java. 
China. 
Sauchoaw y Nanhnng en la 
provincia Kwantnng. 
China. 
Singchoy en la Isla de For-
mosa. 
AntillaR. 
Via Key "West. 
Antigoa. 
Barbades. 
Cuba: 
Gienfuegos. 
Havane 
Santiago. 
Bayamo Guantanamo, 
Manzanillo. 
Otras Estaciones. 
Curacao. 
Dominique. 
Grenade. 
Guadeloupe. 
Jamaique. 
Martinique. 
Porto Rico. 
St. Christophe (St. Kitts) 
Ste. Croix. 
Haiti . Mole, St. Nicolás. 
Repnblique Dominicaine 
Ste. Lncie. 
St Tomás. 
St. Vincent. 
Trinite (ile de la). 
Nota: Telegramas para Cu 
ba deberán escribirse en len-
guage claro. 
Los telegramas en código ó 
cifrados son aceptados pero el 
Gobierno se reservad derecho 
de hacer producir los vocabu-
larios antes de la entrega Todo 
telegrama cifrado ó en código 
será trasmitido al riesgo de los 
expedidores. 
América del Sur. 
Via Galveston. 
Argeutine (Republ). 
Bolibie. 
Bresih 
Fortaleza (Ceara) Maran-
ham, para. 
Pernambuco. 
Rio Janeiro. 
Otras Estaciones. 
Regions du Nord el du 
Centre. 
Bresil: 
Regions du Sud. 
Ohili. 
Colombie: 
Ystme de Panamá. 
Buenaventura. 
Otras Estaciones. 
Equateur. 
Paraguay. 
Perón: 
Callao, Chorillos, Lima 
Moliendo. 
Payta. 
Piura. 
Chancay, Chicla, Chosica, 
Huacho, Matncana, San 
Bartolomé, San Mateo, 
Sta Clara, Supe, Surco. 
Otras Estaciones. 
Uruguay. 
Via Key West 
Guyane Britannique. 
Venezuela. 
Nota: Las tasas para la Re-
publica Argentina, Chili, Pa-
raguay y el Uruguay son las 
mismas que por la Via Lisboa. 
Las Antillas Guyana. 
Inglesa, Venezuela etc. 
Via Galveston. 
(En caso de interrupción de 
los cables entre la Florida y 
Cuba ó entre Jamaica y la Amé-
rica Central.) 
Antigoa. 
Barbades. 
Cuba: 
Santiago. 
Habane et tous les au-
tres bareaux. 
Curacao. 
Dominique. 
Grenade. 
Pfsns. Cén. 
61 
89 
30 
60 
15 
63 
38 
00 
07 
45 
82 
78 
13 
73 
32 
85 
27 
53 
38 
63 
25 
92 
30 
01 
31 
Circular 
de Berna, 
67 
85 
08 
37 
61 
61 
85 
23 
07 
25 
30 
05 
67 
02 
90 
23 
48 
15 
18 
97 
80 
55 
68 
23 
53 
15 
87 
88 
21 
Núm. 343 
Tasa por 
labra á partid 
de Manila. 
Núm. 344 
Ouadeloupe. 
Guyane britannique. 
Jamaique. 
Key West (Floride). 
Martin igue. 
Porto Rico. 
St. Christophe (St. Kitts) 
Ste Cro x. 
Haiti, Mole, Nicolás. 
Repnblique Dominicaine 
Ste Lucie. 
St. Thomas. 
St. Vincent. 
Trinite (ile de la). 
Venezuela. 
Méjico y la América. 
Central y del Sur. 
Via Key West. 
(En caso de interrupción de 
los cables de Galveston.) 
Méjico. 
Tampico. 
Coatzacoalcos, Faltipam, 
Reyes, San Gerónimo, 
Tehuantepec, Vera Cruz, 
Zarabia. 
Otras Estaciones. 
América Central. 
Costa Rica. 
Guatemala. 
Honduras (Republique. 
Nicaragua. 
San Juan del Sur. 
Otras Estaciones. 
Salvador: 
Libertad. 
Otras Estaciones. 
América del Sur. 
Argentine Republique 
Bolivie: 
La Paz. 
Otras Estaciones. 
Bresil: 
Bahía Pernambuco. 
Desterro (Sta. Catarina) 
Rio de Janeiro. 
Rio Grande do Sul. 
Santos. 
Fortaleza (Ceara). 
Maranhan Maroirro. 
Natal Para Parahyha. 
Otras Estaciones. 
Región del Nord. 
» » Centre. 
» » Sud. 
Chili. 
Antofagasta, 
Arica. 
Yquique. 
Otras Estaciones. 
Colombie. 
Isthme de Panamá. 
Buenaventura. 
Otras Estaciones. 
Equateur: 
Guayaquil, S. Elena. 
Otras Estaciones. 
Paraguay. 
Perón. 
Arequipa, Islay, Puno 
Ghorilios: Lima. 
Moliendo. 
Payta. 
Piura. 
Otras Estaciones. 
U-ugay. 
Fraybentos Paysandu. 
Otras Estaciones. 
Tasa de los despachos oficiales 
del Gobierno Español. 
Via Key West. 
La Antillas. 
Cuba: 
Bayamo, Guantanamo 
Manzanillo et Santiago 
Cienfnegos. 
Havane et tous les autres 
bureaux. 
Curacao. 
Sto. Domingo: 
Mole, St Nicolás (Haiti) 
Autres bureaux. 
Toutes les autres iles. 
Key West (Floride). 
Amerique du Sud: 
Para Guyane britannique 
Venezuela. 
Isthme de Panamá. 
Tasa de los despachos oficiales 
del Gobierno Español. 
Via Galveston. 
Las Antillas. 
Cuba: 
Bayamo Guantanamo 
Manzanillo et Santiago. 
Gienfuegos. 
Havane et tous les au-
tres bureaux. 
P<'so3. Cét>% 
Gaceta ch Manila.—Núm. 15 15 Enero de 1890. 
BBSESBMBSSSBBBBHBHH 
75 
Circular 
de Berna. 
Kúm. 344 
345 
347 
78 
171 
m 
20 
loi 
77 
Cnracao. 
Sto. Domingo: 
Molo St Nicolás (Haiti) . 
Autres bureaux. 
Toutes les aatres lies. . 
Key West (Floride). . 
Amerique du Sud: 
Guyane britannique. . 
Venezuela. 
Isthme de Panamá. 
La Compañía Eastern avisa 
que para remediar los incon-
venientes causados por la au-
sencia de la hora oficial de 
origen y fecha en los telégra-
mas procedentes de la Amé-
rica. En lo sucesivo pondrá la 
fecha y hora en que las reci-
ban en Lóndres dejando á la 
Estación destinataria el hacer 
esta observación en las copias 
enviadas al destinatario. 
Oboch. 
Oboch, en caso de interrup-
ción del Cable directo pueden 
ir los despachos «Via Mas-
souah» llevando estas indica-
ciones la tasa será. 
La correspondencia para 
américa «Via Comercial» de-
berá portar indicaciones «Via 
Havre Comercial» en lugar de 
«Via Comercial». 
Es copia, Asensi. 
Tasa por pala-
bra á partir 
de Manilla. 
Pesos. | Cén. 
14 
42 
04 
79 
12 
79 
37 
54 
87 
96 
Jhe Eastern Extensión Australasia and China Telegraph 
Company Limited. 
Tarifas. 
Man i l a Estat ion. 
Bolinao 31 de Diciembre de 1889 
Circular 
de Berna. 
m 
01 
m 
33 
m 
80 
85 
13 
20 
01 
53 
55 
45 
33' 
43 
Costa Occi-
dental de 
Africa. 
r 
r 
r 
30 
51 
¥ 
V 
53 
79 
Despachos privados «Via San 
Vicente ó "Via Cádiz». 
Para Bathurst, 
Sierra Leone. 
Acera. 
Lagos. 
Brass. 
Bonny. 
Winnebah, cape Goast 
Catsle, pram. pram, 
addah, iáalt, poud y 
Elmina. 
Bissao y Bolama. 
San Thomé. 
Príncipe. 
Loan da. 
Benguella. 
Mostamedes. 
Conakry. 
Gran Baseam. 
Rotonon. 
Gaboon. 
Despachos Oficiales Españoles 
«Via San Vicente» ó Via Cádiz 
Para Bathurst. 
Sierra Leone. 
Acera, 
Lagos. 
Brass. 
Bonny. 
Winnebah, Cape Coast Cas 
tle, pram pram Addah 
Saltj poud y Elmina. 
Bissao y Bolama. 
San Thomé. 
Principe. 
Loanda. 
Benguella. 
Mossamedes. 
Conakry. 
Grand Bassam. 
Kotonan. 
Gabnon. 
Despachos oficiales ingleses, 
portugueses y franceses. 
«Via San Vicente ó Via Cádiz» 
Para Bathurst, 
Sierra Leone. 
Acera. 
L»gos. 
Brass. 
Bonny. 
Winnebah. Cape Coast Cas 
tle, pram pram, Addah: 
SH t, poud y Elmina. 
Bis.«n y Bolama. 
Sf-n Tíiomé. 
Príncipe. 
Loanda. 
Benquelia. 
Mossamedes. 
Tasa por pala" 
bra á partir 
de Manila. 
Pesos. Cén 
09 
33 
69 
93 
17 
17 
74 
86 
46 
62 
06 
46 
72 
87 
01 
37 
52 
80 
92 
10 
22 
34 
34 
13 
69 
99 
07 
29 
49 
€2 
69 
76 
94 
02 
33 
45 
63 
75 
87 
87 
66 
3 22 
3 52 
GO 
82 
02 
15 
Circular 
de Berna. 
Costa Occi-
dental de 
Africa. 
Despachos oficiales ingleses, 
portugueses y franceses. 
«Via San Vicente ó Via Cádiz» 
Tasa por pa-
labra á partir 
de Manila. 
Pesos. Cén. 
Conakry. 
Gran Bassam. 
Kotonon. 
Gaboon. 
Despachos privados. 
«Via Aden». 
Para Bathurst. 
Sierra Leone. 
Acera. 
Lagos. 
Brass. 
Bonny. 
Winnebah, Cape Coas Cas-
tle. pram pram Addah, 
Sslt poud y Elmina. 
Bissao y Bolama. 
San Thomé. 
Principe. 
Loanda. 
Benguella. 
Mossamedes. 
Conakry. 
Grand Bassan. 
Kotonon. 
Gaboon. 
Despachos oficiales portugue 
ses. 
«Via Aden». 
Para Bathurst. 
Sierra Leone. 
Acera. 
Lagos. 
Brass. 
Bonny. 
Winnebah, Cape Coas Cas 
tle pram pram Addah 
Salt poud y Elmina. 
Bissao y Bolama. 
San Thomé. 
Principe. 
Loanda. 
Benguella. 
Mossamedes. 
Conakry. 
Grand Bassam. 
Kotonon. 
Gaboon. 
Despachos oficiales ingleses, 
«Via Aden». 
Para Bathurst. 
Sierra Leone, 
Acera. 
Lagos. 
Brass. 
Bonny. 
Winnebah, CapeCoastCas 
tle pram pram Addah 
Salt poud y Elmina. 
Bissao y Bolama. 
San Thomé. 
Príncipe. 
Loanda. 
Benguella. 
Mossamedes. 
Conakry. 
Grand Bassam. 
Kotonon. 
Gaboon. 
Despachos Oficiales españoles 
«Via Aden» 
Para Bathurst. 
Sierra Leone. 
Acera. 
Lagos. 
Brass. 
Bonny. 
Winnebah, Cape Coast 
Castle pram pram Ad 
dah Salt poud y Elmina 
Bissao y Bolama. 
San Thomé. 
Principe. 
Loanda. 
Benguella. 
Mossamedes. 
Conakry. 
Granel Bassam. 
KotoDon. 
Gaboon. 
Despach< s oficiales franceses 
«Via Aden». 
Para Bathurst. 
Sien-H Leone. 
Acer . 
Latr' s. 
Brzss. 
Bonn y. 
W i i uebah Cape Coas Cas 
prnm pram Addah 
t , poud y Elmina. 
o y Bolama. 
Thomé. 
t i 
Si 
Bis; 
San 
Prr 
Lor 
Benguella. 
Mossamedes. 
Conakry. 
•ipe. 
da. 
22 
29 
47 
55 
97 
48 
12 
48 
48 
12 
17 
08 
88 
04 
28 
28 
28 
60 
40 
06 
06 
92 
68 
50 
68 
68 
50 
52 
98 
38 
46 
08 
08 
08 
74 
64 
47 
47 
33 
08 
90 
08 
08 
90 
93 
38 
78 
86 
48 
48 
48 
14 
04 
87 
87 
60 
35 
17 
35 
35 
17 
20 
65 
05 
13 
75 
75 
75 
41 
31 
14 
14 
13 
88 
70 
88 
88 
70 
73 
18 
58 
66 
28 
28 
28 
94 
Circular 
de Berna. 
Costa Occi-
dental de 
Africa. 
Despachos oficiales franceses. 
«Via Aden». 
Tasa por pa 
labra á parti-i 
de Manila. 
Pe- os 
Grand Bassam. 
Kotonon. 
Gaboon. 
Es copia, Asensi. 
C é n . 
84 
67 
67 
E l Intendente Militar de estas Islas, 
Hace saber: que habiendo resultado infructuosas la» 
dos subastas celebradas para intentar contratar el su-
ministro de harina necesaria en la Factoría de Sub-
sistencias de esta Plaza, durante un año, para la ela-
boración del pan del Ejército de esta Plaza, con arre-
glo á las prescripciones del Reglamento de contratación 
de 18 de Junio de 1881 y demás disposiciones vigentes 
y según lo dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral, Director general de Administración militar en 
30 del mes anterior, se proceda á efectuar una con-
vocatoria de proposiciones particulares para contratar 
dicho servicio á partir del dia i.0 del mes sigeiente 
al en que se comunique al mejor postor la aproba-
ción del Excmo. Sr. Capitán General, cuyo acto tendrá 
lugar en los estrados de esta Intendencia á las diez de 
la mañana del dia 18 de Febrero próximo, ante el 
Tribunal de subasta y con sujeción al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto en la Secretaria 
de la expresada Dependencia todos los dias no feriados 
y al de precio límite el que rigió en las anteriores 
subastas y que se insertó en la «Gaceta oficial» de 
esta Capital fecha 6 de Setiembre último, señalada con 
•1 núm. 245. % 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerradoa 
admitiéndose por el Tribunal de subasta, media hors 
antes de la anunciada para dicho acto é irán extendida-
en papel del sello décimo y con arreglo al modelo que 
se fija al pié de este anuncio, acompañadas del talón de 
depósito correspondiente, importante 888 pesos, hecho 
en la Caja de Depósitos de Manila, Además deberá acre-
ditarse la capacidad legal del proponente con arreglo á 
lo estipulado en la condición 9.a del pliego para este 
servicio. 
Manila, 3 de Enero de 1890.—Manuel Valdivielso. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de habitante en la calle 
de núm enterado del anuncio, pliego 
de condiciones y precios límites para contratar el sumi-
nistro de harina en la factoría de subsistencias de 
esta plaza, para la elaboración del pan que en ellas 
se suministre por el término de un año y dos meses 
más si conviniese á la Administración militar, á contar 
desde primero deltmes siguiente al en que se comunique 
la aprobación superior, se compromete á tomar á su 
cargo el espresado servicio, al precio siguiente. 
Ps. Cs. 
Por cada quintal métrico de harina, tantos pesos 
tanios céntimos, en letra. . » » 
Y para que sea válida esta proposición se acompaña 
el talón de depósito prevenido en la condición 9.a del 
pliego. 
Fecha y firma del proponente. 3 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Dirección. 
Los dueños de prendas empeñadas en este Monte de 
Piedad por un peso, dos pesos, ó tres pesos en el mes 
de Diciembre de 1888, y no cuenten con recursos pro-
pios para rescatarlas, pueden presentarse en estas ofi-
cinas desde la fecha de este anuncio, con las respec-
tivas papeletas de empeño, para recoger las prendas 
empeñadas por haberse de pagar el rescate de ellas 
con cargo á la limosna de cuatrocientos pesos que el 
Excmo. Sr. D. Eugenio Netter, testamentario de la 
Sra. doña Maria Juana Antonio, ha destinado para 
este piadoso Establecimiento. 
Manila, 7 de Enero de 1890.—Dr. Manuel Marzano.l 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Bstado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Eacmo. 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
M A N I L A . 
«—i 
fl o 
Españoles 29 
Extranjeros 
Indígenas. 
Chinos . . 
Presidiarios . 
'resos de Bi l ib id 
Hombres. 
M ujeres. 
CONVALECENCIA. 
Hombres. . . . . -
Mujeres. . . . -
T o í a » . . . 
2 
137 
49 
4 
21 
13 
1 
_6 
^6 
o 
-tí 
a 
7 
1 
28 
13 
3 
1 
1 
54 
5 
> 
18 
4 
2 
> 
•29 
.2 ce 
12 
30 
1 
139 
£6 
5 
22 
14 
1 
6 
275 
Nota:—Quedan en este Hosnilal 32 camas vacantes. 
Manila, 13 de Enero de 1890,—El Enfermero mayor, Andrc? 
Cerezo. 
76 15 Enero de 1890 
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Gaceta de Manila.—Núm. 15 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA M. N . Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Cuenta de las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el día 4 de Enero de 1890, 
ante la fé pública del Escribano D. Numeriano A d r i a n o , s a b e r : 
m 
4 . a 8 é r i e 
N ú m . s DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo 
del 
empeño. 
Cantidad 
en que 
se ven' l ió. 
Sobrante 
á favor de 
la prenda 
16277 
85 
343 
81 
82 
420 
27 
58 
62" 
532 
41 
71 
609 
33 
48 
70 
86 
701 
6 
1 7 
49 
51 
832 
48 
58 
97 
954 
67 
85 
93 
17006 
13 
75 
77 
92 
17104 
32 
79 
344 
86 
96 
424 
541 
92 
605 
42 
80 
86 
713 
5 2 
78 
Un alfiler de oro con perillas. . 4*54 
Una peineta con oro, un anillo de oro 
con perlitas y un par aretes de oro con 
pelo. . 4*54 
Una peineta con oro y perlitas. . l ' S l 
Una peineta con oro, rota, y un rosario de 
coral con oro. . 1'51 
Un anillo de oro con tres perlitas. . 3£03 
Una peineta con oro y pelo, una id. con 
coral y un rosario de madera con oro. 3*03 
Una peineta con oro y pelo, una id . dos 
agujas y un relicario de tumbaga y un 
par aretes de oro con vidrio. . 4'54 
Un par aretes de oro. . 1'51 
Un por aretes de oro con perlitas. . 4'54 
Dos mancuernas y dos botones de oro con 
piedras falsas. , 7'56 
Un anillo de oro con tres perlitas. . 1'51 
Un anillo de oro con tres perlitas y uno 
id . con piedras falsas. . 3'03 
Tres botones de oro con una perla y 
perlitas, cada uno. . 6í05 
Un anillo de oro con piedras falsas y 
perlitas y un par aretes de tumbaga. 1'51 
Una peineta con oro y un collarcito de 
oro con cruz de oro y perlitas. . 4*54 
Una moneda de oro de á cinco pesos. . 6'05 
Un anillo de oro con tres perlitas y un 
par aretes de oro. . l 'o l 
Dos peinetas con oro. . 4'54 
Un pedacito de oro. . 4*54 
Una peineta con oro y un alfiler y un bo-
tón de oro con perlitas, falta una. . 3^3 
Un anillo de oro con tres perlitas. . 1'51 
Un rosario de vidrio con oro. . 1'51 
Una aguja y una sarta padre nuestros 
y tamboretes de oro. . 1'51 
Un anillo de oro con tres brillantitos. . 24'18 
Un rosario de madera con oro. . 4'54 
Un alfiler de oro para corbata, con vidrio, 
un anillo de oro, uno id. con piedra 
de color, una llave de oro para reloj y 
otra id . con podras falsas (falta una). 7*56 
Un rosario de vidrio con oro y relicario 
de lo mismo, faltan cuatro. , 4'54 
Un par aretes de oro. . r51 
Un rosario de vidrio con relicario de tum-
baga. . 1'51 
Un par aretes y un alfiler de oro con per-
litas. . 9f08 
Un par aretes de oro. . 1'51 
Una peineta con oro y pelo y un rosario 
de mader- con oro. . 6'05 
Dos anillos de oro con perlitas. . 6*05 
Un clavo con oro y perlitas. , 3'03 
Un par aretes de oro con perlitas. . 6<05 
Dos botones de oro, un par criollas de 
oro con piedras falsas y un par aretes 
de tumbaga. . 3<03 
Lina peineta con tumbaga y un rosario 
de vidrio y tumbaga. . 1^ 51 
Un rosario de madera con oro. . 4*54 
Una peineta con oro y dos agujas con oro 
y pelo. . 1 ^ 5 1 
Un rosario de oro con relicario de oro . 18*14 
Dos anillos de oro con tres perlitas cada 
uno. . 4*54 
Un anillo de oro con cuatro perlitas. . 1*51 
Dos anillos de oro con perlitas (falta una) 
y un par broqueles de oro. . 3'03 
Un rosario de madera con oro. . 4*54 
Una peineta, dos clavos, un rosario, un 
par aretes, un anillo y un alfiler de oro 
y venturina (falta un grano) y dos agu-
jas de tumbaga. . 16*63 
Un anillo de oro con ocho brillanlitos. . 21*16 
Una pulsera, un alfiler, un par broqueles 
y un par criollas de oro con perlitas y 
un rosario de vidrio y oro. . 9*08 
Una peineta con oro y un par aretes y un 
par criollas de oro. . 3'03 
Una peineta, dos clavos, un alfiler, un par 
criollas y un anillo con oro y piedras 
falsas. . 15*12 
Dos anillos de oro con piedras falsas, dos 
id . con id. y perlitas y dos pares aretes, 
un par broqueles, dos alfileres y una 
cruz de oro con perlita?. . 21*16 
Un alfiler de oro con perlitas. , 3*03 
Un par aretes de oro y uno id. de tumbaga. 1*51 
Una peineta con oro y un par aretes de 
oro y pelo. ' . 3£03 
Una hevilla de oro y un par aretes de 
4'37 
5'37 
1'75 
1^5 
3£03 
3*87 
5*59 
1*51 
7* 
7*56 
1'69 
1*51 
5* 
e'SO 
l 'M 
4 ' 5 4 
' . '54 
3 '62 
1-87 
1*51 
2* 
27' 
5*37 
9' 
7' 
1'75 
13* 
i ' 51 
6'05 
6*37 
3'03 
7' 
5Í82 
4^4 
lc62 
24' 
5* 
1'87 
3'50 
5' 
2 2 ' 
2 3 * 
1 1 ' 
3*03 
15£12 
22* 
3'03 
1*75 
3C03 
'83 
'24 
'2'* 
1 '05 
2*46 
'18 
'97 
1'95 
' 46 
' 4 5 
4 .aSér i e 
Num.s 
' 59 
'36 
'49 
2*82 
'83 
1'44 
2*46 
'24 
'49 
3'92 
'32 
'95 
2*59 
*49 
'11 
'46 
'36 
'47 
'46 
5'37 
1'84 
1'92 
'84 
'24 
DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo Cantidad 
del en que 
empeño. se vendió. 
Sobrante 
h fa-rox- fi^ 
la prenda. 
oro con pelo. 
95 Un anill" de t ro con tres perlitas. 
819 Un anillo de oro con perlitas. 
36 Dos botones dJíí oro con una perlita cada 
uno. 
913 Un anillo dr> r^ ro con nueve brilhntitos . 
50 Una peineta con oro. 
18086 Una peineta con oro, rota, dos clavos con 
oro y perlitas, un rosario de coral con 
oro y uno id. de plata con cruz de oro 
y perlitas, tres de ellas falsas. 
1 'i6 Dos anillos de tumbaga, uno id . de oro, 
tres id. con perlitas, dos id . con piedras 
falsas y perlitas y seis id . con piedras 
falsas. 
55 Una peineta con oro roto y un par aretes 
de tinsin. 
251 Un rosario de vidrio con oro y un anillo 
de oro con tres perlitas. 
66 Un guardapelo de oro con esmalte, un 
anillo de oro para corbata, con piedra 
falsa y perlitas y un anillo de oro con 
tres perlitas y dos id. con piedras falsas. 
89 Un par aretes de oro con perlitas. 
3o5 Un anillo de oro con perlitas y piedras 
falsas. 
72 Un par aretes de oro y un anillo de oro 
con piedras falsas. 
87 Una peineta con tumbaga y un par are-
tes de oro y pslo. 
18106 Un anillo de oro con tres peritas. . 
24 "Dos boto es de oro con una perlita cada 
uno. 
48 Un añilo de oro y otro id . con piedra 
falsa. 
86 Una peineta con oroy perlitas, falta una. 
92 Cuatro rayos de plata, el uno roto. 
507 Un par aretes de oro con perlitas. 
9 Un par broqueles de oro con dos b r i -
llantes. 
55 Dos peinetas con tumbaga y dos agu-
jas de tumbaga. _ . 
6 5 Una peineta con oro y vidrio, dos agujas 
con oro y perlitas y dos botones de 
oro con una perlita cada uno. 
647 Una peineta y dos clavos con oro y per-
litas. 
63 Un rosario de vidrio con oro. 
90 Tres pares aretes de tumbaga. 
701 Un rosario de vidrio con oro. 
3 Un anillo de oro con perlitas. 
47 Un lapicero de oro con piedra de color. 
52 Un clavo de tumbaga y plata con un 
diamante y diez diamantitos. 
913 Un relój de cobre y un anillo de oro 
con un diamantito. 
20 Un anillo de oro con un brillante y 
un botón de oro con diez brillanti-
tos, falta una piedra del centro, 
31 Una sarta de pp. metros de oro. 
53 Un anillo de oro con tres perlitas. 
56 Una peineta con oro y perlitas. 
57 Un par aretes de tumbaga y uno id . de 
oro con pelo. 
67 Un rosario de vidrio con oro. 
83 Un par criollas y un par aretes de oro y 
un botón de oro con perlitas. 
98 Un anillo de oro con piedra de color y dos 
brillantitos. 
19029 Un rosario de coral con oro. 
15713 Tres rosarios de oro, uno id . de nácar 
con oro, una cruz de plata con seis 
diamantitos y seis chispas, un botón 
de id. con piedra de color y diaman-
titos, un alfiler con piedra de color 
y perlitas, un botón con piedra falsa 
y chispas, una cruz de coral, otra con 
id. y medias perlitas, otra con ma-
dera, una id . siete pedacitos, un co-
llarcito de oro, un anillo de oro con 
piedra falsa, uno id . y un par bro-
queles con esmalte y un par broque-
les con dos medias perlitas. 
14 Un restrillo, un sol, una sarta de padre 
nuestros y cuatro pedacitos de oro, un 
collar de oro, un alfiler y un par bro-
queles de oro con perlitas, rotos, y un 
cucharon y dos espuelas de plata. 
881 Una peineta, dos clavos, un par broque-
les y una cruz con oro y perlas. 
51052 Un par broqueles de oro con dos bri-
llantes y dos brillantitos. 
Alhajas pertenecientes á Ja Simirsal. 
20987 Siete pedazos de plata. • 
21028 Un anillo y dos botones de oro con pie-
dras falsas, y un par gemelos de oro 
con perlitas. 
3*03 
l*5t 
1'51 
1'51 
7'56 
l ' 5 i 
2448 
1240 
1*51 
3*03 
7'56 
3'03 
l ' S l 
1'51 
1'51 
1'51 
l ' S l 
3'03 
4*54 
1240 
6:05 
49'21 
3'03 
7'56 
7*56 
1'51 
1*51 
9'08 
l ' o l 
4*54 
49*21 
6'05 
37'77 
1'51 
3'03 
13161 
1'51 
1*51 
3'03 
7*56 
6*05 
30'22 
177'53 
1'51 
7C56 
3'03 
2' 
1'51 
l ' S l 
10* 
1'51 
2142 
16' 
1'75 
3'03 
7'56 
3650 
1*51 
1'51 
2'75 
1'75 
3'37 
6' 
1240 
7* 
5042 
3'75 
8*37 
9' 
1^51 
3-
9-08 
2' 
7' 
51 ' 
6'05 
34' 
1-51 
3'03 
13'61 
1*51 
2' 
9* 
6'05 
112*27 112'27 
43, 
201'50 
376*68 235' 
7'56 
4 ^ 
.24 
*9A 
'34 
yo 
'81 
1'44 
1'49 
'49 
2*46 
'0 
Gaceta de Manila.—Núm. 15 15 Enero de 1890. 
.ÜLÜÉ 
77 
•4* Périe 
120 
40 
42 
60 
84 
•203 
10 
31 
34 
36 
•303 
DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
COBtO 
del 
empeño 
Cantidad 
en que 
se ven i lió. 
7é 
22 
35 
Un par broqueles de oro con dos piedras 
de color y veinte brillantitos. . VO'Sl 
Un anillo de oro con dos chispas. . 1'51 
Un rosario de madera con oro. . 4'54 
Una peineta con oro. . 1*51 
Dos botones de oro con una perlita cada 
uno. . 1'51 
Dos botones de oro con dos perlitas. . 1'51 
Un par criollas de oro y. un par broque-
les de oro y perlitas. . 4*54 
Un • peineta con oro. . 1£51 
Un anillo de oro con perlitas y dos pares 
aretes de oro. . 3*03 
Un alfiler de oro con nueve diamantitos. 9*08 
Un par criollas d tumbaga y tres pares 
id. de oro con piedras falsas. . 3*03 
Un anillo de tumbaga y un par aretes 
y medio par criollas de oro. . l ' B i 
Un anillo de oro con piedra falsa. . 1*51 
Una peineta con oro y pelo, un anillo de 
oro con perlitas y una cadena de plata. 3£03 
Un par aretes de oro con pelo y otro 
id. de tumbaga. . 1*51 
Un relój de plata. . 1*51 
Unas gafas de oro. . 3'03 
70'31 
r87 
5* 
1'51 
1*51 
1*75 
5* 
V % 
3*87 
ñ ' 
l<62 
r s i 
3£50 
1*51 
3-
3*03 
Sobrante á 
favor de la 
prenda. 
'36 
'46 
'24 
'46 
'24 
'84 
^92 
*97 
'11 
*47 
1^ 49 
4.a Série 
N ú m s DETALLE DE LAS ALHAJAS. 
Costo 
del 
empeño 
Cantidad 
en que 
SP vendió. 
Sobrante ü 
favor de l a 
prenda. 
42 Un anillo de oro, un botón de tumbaga, 
otro de oro y otro id. con piedra falsa. . 1*51 
56 Dos botones de oro con perlitas. . 3*03 
58 Un par gemelos de oro. . 1*51 
512 Una peineta, una aguja y un par aretes 
de tumbaga. . 1*51 
15 Un par aretes de oro con perlitas. . 4'54 
45 Un alfiler de oro con perlitas- . 3*03 
56 Dos botones de oro con piedras falsas y 
tres id . de id . esmaltados, el uno roto . 1*51 
98 Un collar de oro. . 12*10 
99 Un rosario de oro y dos pares aretes coa 
perlitas (faltan dos.) . 12'10 
2* 
3*03 
1*51 
2* 
5' 
3*50 
2*37 
15* 
15* 
*46 
'47 
2'90 
3*90 
$ 125*23 
Manila, 4 de Enero de 1890.—Vicente Sainz. 
Yo el infrascrito Escribano doy fé: que he presenciado la almoneda de alhajas 
celebrada hoy en la Casa-Agencia de empeños de D. Vicente Sainz, si^a en la 
plaza de Binondo núm. 10, y que las alhajas en ella vendidas son de la misma 
y á los precios consignados en la cuenta precedente.—Manila, fecha ut supra.—^ 
Numeriano Adriano. 
Lo que de orden del Iltmo. Sr. Corregidor, se anuncia en la «Gaceta oficial» para g e -
neral conocimiento. 
Manila, 9 de Enero de 1890.=Bernardino Marzano. 
1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
leí sello y resello de pesas y medidas de la provincia 
le Camarines Norte, bajo el tipo en progresión as-
endente de 350 pesos con 20 céntimos anuales, y con 
Astricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
inuacion se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
le Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
n la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
ja plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
a la subalterna de dicha provincia el dia 7 de Febrero 
róximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
eséen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
iones, extendidas en papel del sello 10.°, acompa,-
ando, precisamente, por separado, el documento de 
antía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García. 
liego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de 1.° de Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» núm. 259 de 13 
del mismo, y demás disposiciones vigentes. 
Se arrienda por el término de tres años, el 
'Tvicio del sello y resello de pesas y medidas de la pro-
ncia de Camarines Norte, bajo el tipo en progresión 
icendente, de 35Ü pesos, 20 céntimos anuales ó sean 
Í50'60 oesos en el trienio. 
Será obligación del contratista, mientras dure 
tiempo de su compromiso, tener un juego de pesas 
medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
ma métrico decimal, como está prevenido, se expre-
N & continuación. 
Litros. Centilitros. Mil i l i t ros . 
41 
cavan de madera sólida 
, con abrazaderas de hierro 75 
e(iio cavan, con iguales 
condiciones 37 
* ganta de madera só-
«la . 3 
Bdia ganta id. id '. . 1 
^ chupa id. i d . . . . » 
™ chupa id. id . . . » 
50 
» 
50 
37 
18 1/2 
Metros. Centímetros. Milímetros. 
|^ara castellana id. id . » 8359 equi .^á 835'9 
Unbaraza 1 » 671*8 
« Í 8 f l a r 0 m a n a con su Piedra correspondiente, todas 
al d M 11?arcadas Por el Fiel almotacén de la Ca-
P la8 ^l*1' Para q116 sirva norma al d i r i -
aiTirfiri Cuest^ 0nes que puedan promoverse por los 
, 1;raaores ó traficantes sobre ilegalidad, de las pe-
* J medidas. ^ 
remIteSpUeS d.e celebra(ia y aprobada la subasta, 
atante será el único legítimamente autorizado 
as púbUcas0' correccion' sel10 Y resello de las me-
3 DÚKT el cotej0> se^o y resello de pesas y me-
exm-ao ' cobrar^ el asentista los derechos que 
presan a continuación. 
Litros. Centilitros. Mili l i tros. Pesos Cént« 
|?cavan6sea 
as 
^ i o cavan. 
Li ^ .gan ta . . 
^ É T a n t a . 
medla chupa 
75 
37 
3 
1 
» 
» 
» 
50 
50 
37 
18 
» 
» 
50 
75 
567, 
37V3 
? Va 
9 Va 
67a 
3 Va 
Metro?. Gentímucros. M i l l m e f o s 
» 8359 equi.esá 835*9 
1 » 671*8 
12V8 
12V8 
x^ or una vara cas-
tellana ó sea. . 
i^or una braza. . 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. . » » » » 25 
5.11 Al licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le entregará copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
3e previene, sin dar lugar h reclamaciones de n in -
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. * Las proposiciones se presentarán al Presidente 
le la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
y núm., la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se acompañará precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en la Cajú de Depósitos de ia Tesorería general de Ha-
cienda pública ó en la Administración Depositaría de la 
provincia respectiva, la cantidad de $ 37*53 sin 
cuyos indispensables requisitos no será válida la pro-
posion. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más pro-
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
taja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los au-
tores de las mismas, por espacio de diez minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postoI-PS mejorar 
verbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el núm. or-
dinal más bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de ia Instrucción apro-
bada por Eeal orden de 25 de Agosto de 1885, so-
bre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia de.l Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños, terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
ñanza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe del total arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Administración 
Civu, cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado de la subasta teng'a 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en la Caja de depósitos de la Te-
sorería general de Hacienda pública, cuando la adjudica-
ción se verifique en esta Capital, y en la Administra-
ción de Hacienda pública, cuando lo sea en la provincia. 
Si la fianza se prestare en fincas, solo se admitirán éstas 
por la mitad de su valor intrínseco, y en Manila serán 
reconocidas y valoradas por la Inspección general de 
Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio de 
hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. 
En provincias, el Jefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad, de que las fincas que se presenten para 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias, no serán aceptadas de ningún modo por 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por 
no ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por lo que prevenga al efecto l a 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza, 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; más sí 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que 
previene el artículo 5.° de la Real Instrucción de su-
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1352, que á 
la letra, es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
efecto en el término que se señale, se tendrá por 
rescindido el contrato a perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Pri-
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estaa 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de 
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjuicio del primer rematante.» 
—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento, de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y a-pruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo, el contratista perderá la 
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contra-
tista, si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5.a de la Real Instrucción de 26 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en este 
pliego bajo la multa de diez pesos, que se le exigi-
rán en el papel correspondiente, por el Jefe de la pro-
vincia. La primera vez que el contratista falte á esta 
condición; pagará los diez pesos de multa; la segunda 
falta será castigada con cien pesos, y la tercera con 
la rescisión del contrato, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real 
Instrucción mencionada, sin perjuicio de pasar el an-
tecedente al Juzgado respectivo para los efectos á que 
haya lugar en justicia. 
Í5 . La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda necesi-
tar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, de-
biendo facilitarle el primero, una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé , 
diere lugar á la imposición de multas y no las sa-
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tisfaciese á las veinticuatro horas de ser requerido 
á ello, se abonarán tomando al efecto de la fianza 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. El contrato se entenderá principiado desde el 
día siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
-dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á m e n o s que causas agenas á 
su" voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si así conviniese á sus intereses, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
19. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al aihitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrato és una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista 
como los subarrendadores y comisionados que nom-
bre, deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos dejla subasta y los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
sí asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 28 de Diciembre de 1889.—El Jefe dé l a Sec-
ción de Gobernación.—Juan Ignacio Morales. 
MODELO DE PROPOSISION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo, 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de Camarines 
Norte, por la cantidad de pesos ($ ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el número de la Qaceta del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de § 37*53. 
Fecha y firma del licitador. 
Es copia. García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del 2.° 
grupo de la provincia de Abra, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 917 pesos, con 40 céntimos anua-
les, y con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
ee reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y 6n la subalterna de dicha provincia, el 
dia 27 de Febrero próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de. 1890.—Abraham G.' García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de cuarta clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Eeal órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 4G9, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1.a Se arrienda por el término de tres años el arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses del 2.° grupo 
de la provincia de Abra, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de § 917*40 anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de Depó-
itos de la Tesorería general ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 137*61 
céntimos, equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
devolverá á los licitadores cuyas proposiciones no hu-
bieran sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que endosara su autor á favor de la Dirección general 
de Administración Civil . 
5 8 Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion n i observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban, y después de 
entregados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez m i -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al artículo 5.* del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: 1.* que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° Que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garant ía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjui 
ció del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil , lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualided anticipada, centro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
e 
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pesos. E l importe de dicha multa, así como la 
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrog-aKr 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescin(|ljQt' 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos 
vistos y prescritos en el artícuto 5.° del Real 
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la pro 
cia, suspenderá desde luego de sus funciones ^  
contratista y dispondrá que la recaudación del atLsol 
trio se verifique por administración. Lg. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas diX|i. 
siciones implicará responsabilidad para el jefe de| re 
provincia, que la Dirección general de Administracivo 
Civil , le exigirá con arreglo á las leyes. g 
14. E l contratista no podrá exijir mayores detor, 
chos que los marcados en la tarifa que se acompJgar 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y cijpeü 
por la segunda. 9 
La tercera infracción se castigará con la rescií d 
del contrato, que producirá todas las consecuenciaJde 
que se hace mérito en la cláusula 12. Lié 
15. Es obligación del contratista establecer fe 
todos los pueblos que comprende su arriendo, njpo 
deros ó camarines, provistos del personal y útiiesley 
cesarlos para la matanza y limpieza de las res». 
16. No podrá matarse res alguna en otros »ndi| 
que los designados al efecto por el contratista, lea 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas lis 
ticulares para el consumo de sus propios duelie 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos J 
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considenl ( 
como matanzas clandestinas, y los que las lleven áLi 
además de pagar dobles derechos al contratista,! es 
currirán en la multa de cinco pesos por la prii[.j10 
vez, diez por la segunda, y la tercera infraiji 
se castigará con veintiséis pesos de multa y [ i a 
dida de la res, que el jefe de la provincia destita 
á los establecimientos de Beneficencia ó Cáriarái 
públicas. I 
17. La espedicion de papeletas que justifiquini^ 
legitimidad de la matanza y pago de derechofce 
verificará el contratista en recibos talonarios ia 
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe d 
provincia, y se sellarán sobre el talón de roa 
que, al cortarlo, se divida el sello, 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el 
tratista para una sola persona, pudiendo con 
todas las reses que aquella mate diariamente 
1 abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan prLj 
como haya espedido las doscientas de que debe 
tar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo reía 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á loje 
previenen las disposiciones comprendidas en el | 
tulo 3.° del reglamento para la marcación, vei 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral órd i 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por su ,^.1 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publica m 
la Qaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismi ^ 
21. No se permite matar res alguna cuya!S, 
piedad ó legítima procedencia no se acredite a{|i 
interesado con el documento de que trata. I 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo lm 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesí 
podrá impedir que se maten reses en todos lospico| 
de la comprehension de su contrata, con tal q 
sujeten los matadores á las condiciones estabaQ 
en este pliego y abonen los derechos de la 
23. E l contratista está obligado á conserv ¿ j 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destj 
á la matanza, así como á cumplir los bandos eL 
policía y ornato que le comunique la autflest 
siempre que no estén en contravención con las c Ua| 
las de este contrato, en cuyo caso podrá prí \\¿ 
en la forma legal, lo que á su derecho convel re 
24. La autoridad de la provincia, los gobei es. 
cilios y ministros de justicia de los pueblos, !iuj 
respetar al contratista como representante de ipj 
ministracion, prestándole cuantos auxilios puei a, r 
cesitar para hacer efectiva la cobranza del ii^hel 
á cuyo afecto le entregará la autoridad pr0doJ 
una copia certificada de estas condiciones. ilal 
25. La autoridad de la provincia, del m01 J 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará ;a 
á este pliego de condiciones toda la publici' , 
cesarla, á fin de que por nadie se alegue J ^ 
cia respecto de su contenido, y resolverá ao 
las dudas que suscite su interpretación y en 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el def 
prorogar este contrato por espacio de seis ^ 
así conveniere á sus intereses, ó de resn.Ddmetí}n| 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal ^ 
mente obligada al cumplimiento de su 
raí 
1 
I 
QÍ1Í 
(jaceta de Manila.—Núm. 15 
m • si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
o-al^'ro entendiéndose siempre que la Administración 
ui^6 e coinpromiso alguno con los subarrendatarios, 
/J011 ^ todos los perjuicios que por tal subarriendo 
i ^ a resultar al arbitrio, será responsable única 
Netamente el contratista Los subarrendatarios, 
k / n sujetos al fuero común, porque la Admi-
a • - considera su contrato como una obliga-lafl ^o^facion 
e^3 i oarticular y de interés puramente privado. En 
ailaso (lue e^  contratista' ea to(lo ó en parte 
| o-ue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
iiJñdiatainenxe al jefe de la provincia, acompañando 
lef relación nominal de ellos, y solicitará los res-
aofivos títulos de que deberán estar investidos. 
8 Los gastos de la subasta, los que se originen n 
d *r0.a£niento de la escritura y testimonios que sean 
pásanos» a8^  como los de recaudación del arbitrio 
ciej nedi 'ion de títulos, serán de cuenta del rematante. 
v | ¿egun lo dispuesto en el art. 12 del citado 
seis [ decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
ías de esta especie no se someterán á juicio, arbitral 
viéndose cuantas cuestiones puedan suscitares 
er e su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
jjj, p0r ¡a vía contencioso-administrativa que señalan 
es eyes vigentes. 
:esc I. En el caso de muerte del contratista quedará 
is aindido este contrato, á no ser que los herederos 
lean llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
aslisoio, prévio otorgamiento de la escritura corres-
uei üente. 
los: 
Cláusula adicional 
dera durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
I1 á (el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
este servicio, se reserva la Administración el 
pritho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
frai i del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
y la garantía de la escritura y fianza que corres-
esti a, y si no resultara acuerdo entre ambas partes 
iCáriará rescindido el contrato, sin que el contratista 
i derecho á indemnización alguna. 
¡ique,iiila, 14 de Diciembre de 1889.—El Jefe de la Sec-
choi de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
^ [FA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
i contratista para la recaudación del arbitrio de la 
m|tanza y limpieza de reses en las provincias de 
irta clase. 
oreada res vacuna ó carabao. . . S l'OO 
or cada cerdo . » 0*25 
or ciida carnero » O'BO 
pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
irán á beneficio de sus dueños, sin que el 
P P alista ni la Administración tengan derecho más 
J percibo de las cantidades que anteriormente 
ñalan. 
Qila. 14 de Diciembre de 1889.—El Jefe de la Sec-
el 5 
conl, 
nte 
no 
be 
elat; 
L l0 
el 
veíl 
órd 
su 
licaf 
isffl 
uya 
ite 
•atat 
í 
le Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
i N. N. , vecino deN. ofrece tomar á su cargo por 
mino de tres años, el arriendo de los derechos 
matanza y limpieza de reses del 2.° grupo de la 
Jcia de A bra, por la cantidad de {% 
ísy con entera sujeción |al pliego de condiciones 
ío en el núm de la Gaceta del dia . . . . de que 
enterado debidamente. 
mpaña por separado el documento que acredita 
depositado en.... la cantidad de % 137'61 cénts. 
Peí Fecha y firma. 
38 P'copia. García. 1 
i l q' 
disposición de. la Dirección general de Administra-
, '*vil> se sac rá á subasta pública el arriendo de ar-
j de mercados públicos del primer grupo de la pro-
nvei* 
P ? l^ ocos Norte, bajo el tipo en progresión 
i 
'^nación se' inserta. E l acto tendrá luga /an te 
duto ent- de 1?51 Pesos' 9^ cénfc- í 7 octavos anuales 
Iestricta sujeción al pliego de condiciones que á 
vefl ^ ,^mone(las de la expresada Dirección, 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
obei esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de 
deb el dia 27 de Febrero Próximo, á las 
ue¿a Purito de su mañana. Los que deseen optar á la 
^ f l i ' ? 0 ^ 1 1 presentar sus proposiciones estendidas 
nro'ií i se^0 ^•0, acompañando precisamente por 
'1°' n documento de garantía correspondiente. 
la; 9 de Enero de 1889.—Abraham C.a García. 
rá j L ? Coiidiciones para el arriendo del arbitrio de 
ilici \ 08 públicos del primer grupo de la provincia 
• ^cos Norte, aprobado por Real órden de 16 de 
D n n í 0' Pnblic^do en la Gaceta núm. 252 co-
^ ü i e n t e al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
i a ^r^eQda Por e^  término de tres años el 
.Jj1^^expresado, bajo el tipo en progresión 
mo1 
ir  
dici 7 
ic i 
en 
- 11 El Pesos 93 céntimos 7 octavos anuales, 
une remat'e se a(^jU(licará por licitación pública 
la TV16 t?ni^ra lugar ante la junta de almone-
^alte eCCÍOn É>eneral ^ Administración Civil 
La í?1* ^  a^ exPresada provincia. 
úcitacion se verificará por pliegos cer-
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rados y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administración 
de Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de % 277'80 
céntimos equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de-
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. * Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7 / Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. * El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. * Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escitura ó impidiere que ésta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garantía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á prejui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil, no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. El importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
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13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. E l jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas, para efectuar sus ventas. 
15. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuenciag 
de que se hace mérito en la cláusula 1 2 . 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debiendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia se 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via pública; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse eí 
mercado y los almacenes ó camarines de depósito de 
los particulares, los cuales pueden vender en ello* 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al mer-
cado ni á pagar impuesto alguno al contratista por 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que se construyan, que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se entenderá por casa la que como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser con-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo préviamente á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie más que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
los dueños de casas quieran alquilarlas en toda 6 
en parte para este fin. 
21 . Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en t iem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de mampostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á. los 
contratistas, y en tal concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetaudo siempre el de-
recho de posición de los vendedores y dispondrá qne 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de lo* 
concurrentes y que los animales de carga ó de tire 
se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su acción al i»-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por cuentas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda l a 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
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gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de recindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación 
particular y -de interés puramente privado. En el 
Xiaso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi* 
•nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
íiue sean necesarios, así como los de recaudación 
ílel arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Beal decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
t ra l , resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la vía contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31 . En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas eu 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
•el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. * E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada de,1 terreno que ocupe cada 
jmesto. 
2. a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda k cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3 / Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados 6 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagaran dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. " E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de conai-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro 6 fuera del 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 14 de Diciembre de 1889.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Juan Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del primer grupo de la provincia de 
llocos Norte, por la cantidad de . . . . pesos ($....) anua-
les y con entera sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en el núm de la «Gaceta» del dia del 
que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 277^0 
céntimos. 
Es copia. García. 
Fecha y firma. 
1 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del sello y resello de pesas y medidas de la provincia 
de la Pampanga, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 2597 pesos con 30 céntimos anuales, y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la «Caceta» de esta Capital, núm. 122, correspondiente 
al dia 30 de Octubre de 1888. El acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Dirección 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle de Ar-
zobispo, esquina á la plrza de Morionos, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provin-
cia el dia 20 de Febrero próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseén optar á la subasta, po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°. acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890—Abraham García García.l 
Por disposición do la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del tercer 
grupo de la provincia de llocos Norte, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 175 pesos anuales, con 
entera y estricta al pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta de Manila,» núm. 155, correspondiente el 
dia 2 de Diciembre de 1888. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle de Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
7 de Febrero próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podran pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García.l 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del 6.° 
grupo de la provincia de Cavite, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 1032 pesos anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 152, co-
rrespondiente al dia 29 de Noviembre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
ñones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia el dia 20 de Febrero próximo á 
las diez en punto de su mañana. Los que deseén op-
tar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García.l 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del tercer 
grupo de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 1525 pesos anuales, y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 117 co-
rrespondiente al dia 25 de Octubre de 1888. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esqnina é la plaza de Moñones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia el dia 20 de Febrero próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel del sello 10.°, acompañando precisamente, por 
separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Enero de 1890.—Abraham García García.l 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará a nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de vadeos que existen en los 
ños que hay entre los pueblos de Tambobo y el de 
San José de Navotas de la provincia de Manila, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 4.005 pesos anua-
les, con entera y estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila», número 
27, correspondiente el dia 27 de Enero del año 
próximo pasado. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá eu la casa núm. 1, de la calle de Arzobispo, 
esquina á la pieza de Moñones, (Intramuros de esta 
Ciudad), el dia 7 de Febrero próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
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en papel del sello 10.°, acompañando precisament 
separado, el documento de garantía correspondie' 
Manila, 9 de Enero de 1890—Abraham García Gar 
^Providencias judiciales 
Por proviriencia del Sr. Juez de primera instancia dji 
tri to de Intramuros, recaida en el dia de la fecha e 
causs n á m . 6591, se lia dispuesto se cite, llame y el 
á los testigos aus' ntes Narciso Acosta y Marcelino 3 
criado y escribiente que fueron de D. Antonio Marcaida] 
que dentro de 9 dias, contados desde la publicación (t 
edicto, se present n en aquel Juzgado, apercibidos'rij 
no hacerlo, les pa ra rán los perjuicios que en dereclj, 
biere lugar. 
Dado e n ' Manila y oficio de m i carzo á 3 de Enpi. 
1^ 90 - Manuel Blanc». 
Don Abdon V. González, Juez de primera instancia n 
piedad de esta provincia de Batangas, 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y j 
á los ausentes Nicolás Encina (a) Cabag, de más de g l 
de edad, natural y vecino de Ta al, y Apolonio Gomia, (j¡ 
de 41 años, natural de Bauan y vecino de S. Juan, ! 
indios, casados, labradores y procesados en la causa nuil 
por robo, para que dentro de 30 dias, contados desde estaL 
se presenten ante mi ó en la Cáicel publica en esta píj 
cia. Cabecera á defenderse del c»rgo que contra ellos rs 
en la espresada causa; apercibidos de ser en otro caso A 
rados contumaces y rebeldes á los llamamientos judici^ 
se es tenderán las actuaciones que lee son eoncernientes 
los Estrado» del Juzgado parándoles los perjuicios que hii 
lupar. 
Dado en Batangas á 4 de Enero de 1^90.—Abdon V . Gonzal 
Por mandado de su Srla , Isidoro Amurao. 
Don Engracio Banzon, Juez de primera instancia interb 
la provincia de Bataan, que de estar en pleno ejercicio 
sus funciones, el Kscribano que suscribe doy fe. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Mariano Clan 
natural y vecino de Dinalnpijan, soltero y de mayor 
para que dentro del término de 9 dias, contados desde li 
cha de la publicación de este en la «Gaceta de Manila> 
prt-sente en este Juzgado para la completa sustanciaciem! 
causa n ú m . 1760 que se instruye en este mismo conitj 
lipe Francia, sobre lesiones inferidas en la persona deh 
rido Claustro, bajo apercibimiento que de no hacerlo, le 
r a r á el perjuicio que hubiere lugar 
Dadn en Balanga á 11 de Enero de 181 \—P. S., Engracioíl 
zon.—Por mandado ds su Sria. Cimpiriano del Rosario. 
Por providencia del Sr Juez de primera instanc'a \ 
provincia, recaida en el dia de hoy, en las diligencias 
se instruyen en este Juzgado, sobre la desaparición de J 
Joel, se cita, llama y emplaza al citado Joel, para que 
el té rmino de 15 dias, contados desde la publicación de 
edicto en la «Gaceta oficial de Manila», comparezca en 
Juzgado á declarar en dichas diligencias. 
Ta\abas j Esc r iban ía de m i cargo, 7 de Enero do 1!^  
Gregorio Abas 
Don Agust ín Latorre Rivas, Teniente del Regimiento M 
teria de Visayas número 5 y fiscal nombrado para instruí' 
maria contra el soldado del expresado Regimiento Gregorio 
Ruiz por el delito de desersion; usando de las facultadl 
le concede el articulo 60 de la Ley de enjuiciamiento vijif 
en su número tercero y con arreglo á lo mandado en loj 
tículos 83 y 185 de la misma, por el presente edicto, 
llamo y emplazo al referido soMauo Gregorio Raco Ruiz, 
que en el término de 10 dias contado desde la publiaj 
de este segundo edicto en los periódicos oficiales conpan 
en esta fiscalía mili tar sita en el cuartel del Fort in y 4 
local que ocupan las oficinas del y» referid© Regin ienlo 
mero 5 oon el fin de prestar declaración y dar sus descaf 
pues asi lo tengo acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila á 10 de Noviembre de 1889.—Agustín Lall 
Don Juan Gallis y Gou, Capitán de Infanter ía y Fiscal iní 
tor de la causa que por el delito de resistencia á fi 
armada se instruye contra el paisano José Bauto Francii 
otros 
Siendo necesaria la busca y captura del paisano Vicefl 
la Giuz, hijo de Domingo, natural de Bulacan, provine 
id , para que preste declaración indagatoria, concretandoí 
preguntas al hecho de la resistí ncia hecha por una parü 
malhechores á fuerza armada d* 1 segunda tercio do la' 
dia Civi l , en la noche del dia ?9 de Mayo de en 
rrio de Sumacat, j umd ic ion de < abanaluan, Nueva SOJ 
en vir tud de su reanltado ponerle á disposición de < ste 
lia ó resolver lo que en justicia proceda, toda vez qnej 
de las gestiones practicada» se ignora su domicilio; a i 
suplico á todas las autoridades tanto civiles como BU* 
que por cuantos medies se<.n posibles y en bu n Je l a j 
nistraeson de justicia, ordenen el cumplimiento de cu nto* 
teresa en esi a requisitoria Y para que la presen te requisitoria 
la debida publicidad, se insertará ed la «Gaceta de W' 
y en los paraje.* públicos acostumbrados. 
Manila, 1¿ de Diciembre de 18B9—Juan Callis Gou. 
Don Vicente Balletter y R poll, Teniente graduado A 
Fragata graduado de 1» escala de reserva, Ayudanl 
Capi tanía del Puerto de Uoilo y Fiscal de una *um»|! 
Habiéndose perpetrado en la madrugada del 13 i* 
biembre 1887 un robo á bordo del parao «Auror* i stafl'11 
deado en esta Ria frente al camar ín de los Sres. InchaustiJi 
pañia . y ha l l ándome instruyei do la sumaria corresi oDll« 
por tal delito, usando de a hutorizacion que S M| 
concedida en estos caso» por sus Reales órdenanafi 
el presente llamo, cito y emplazo por este m i primer 
á ios tres in ¡ividuos desconocidos ausentes, dos vest_ 
Guardia Civi l , y uno de auxiliante de Tribunal que MI 
requisar abordo del referido parao en compañía d M**! 
Montálvo, que son los au t r» s del robo; el auxiliaiiWÍT 
tatura regula , viejo de co or blanco y jorobado, los Li'eS. 
dias dos de ellos de est lora v guiar uno muy alto co- i ^ ' 
en los brazos como guardia d • primera, y á todos 
pudiesen informar sobre el particu ar seflalando 1 • M 
de este Puerto donde deberá presentarse peisonalmeiM 
sus descargos ó á informar dentr i «'el término de 30 1 1 
Iloi lo, 26 de Diciembre de 18-9 —Viceute Ball . ' s ter . - i l 
mandato —Francisco Santiago 
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